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Marshall College 
Summer School Commencement 
FRIDAY MORNING, AUGUST THE SEVENTH 
NINETEEN HUNDRED FORTY-TWO 
TEN-THIRTY O'CLOCK 
MARSHALL COLLEGE AUDITORIUM 
1942 
II 
II 
PROGRAM 
DR. OTIS GUY WILSON, DIRECTOR OF THE SUMMER SCHOOL, PRESIDING 
Processionol-''Grond Chorus'' ........................................................................... Steone 
Invocation Dr. William McMurry 
Pastor of the Baptist Temple 
Songs-''Dusk'' ......................................................................................................... Matthews 
''Morning Hymne'' .............................................................................. Henschel 
Summer School Chorus, Dr. Mueller, Director 
Address-" Mon Loves the Highest When He Sees It" 
JOHN DAVIS WILLIAMS, A. B., M. A., Ed. D. 
The President of the College 
Presented by Dr. William Woodson Trent, State Superintendent of Free Schools 
Awarding of Academic Degrees 
President Williams 
Candidates for the Bachelor's Degree 
The Teachers College, presented by Dean Otis Guy Wilson 
The College of Arts and Sciences, presented by Dean Elsworth Vachel Bowers 
Candidates for the Master's Degree 
Presented by Dr. Charles Embury Hedrick, Chairman of the Graduate Council 
Recessionol-"Pomp and Circumstance" ......................................................... Elgar 
Chief Marshal: Dr. John Frank Bartlett 
STEPHEN BEER 
New York City 
GEORGE RICHMOND HOLLADAY 
Rapic!an, Virginia 
AUGUST 28, 1942 
BACHELOR OF ARTS 
R. JACK GRIFFITH 
Charleston 
ALMA F. UHLIG 
Pittsfield, Massachusetts 
BACHELOR OF SCIENCE 
JOHN W. NORMAN 
Kenova 
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
MASTER OF ARTS 
ADELE HOWELL CORRON 
Huntington 
MARY MATTHEWS DODDRIDGE 
Huntington 
IRENE LUTHER DONAHOE 
Fort Gay 
ADELi NE EVELYN GELLMAN 
Huntington 
CATHLEEN ALLPORT HAGE 
Huntington 
RAYMOND HAGE 
Hun1ington 
RUFUS THEODORE CARNEY 
Poca 
CLARA MAE BOSTER HALL 
Huntington 
ROSA LEE HARMON 
Huntington 
VIRGINIA ELIZABETH LEE 
Huntington 
ELOISE McGINNIS 
Huntington 
MABEL CARTE MERICAL 
Charleston 
BERT LEE SEXTON 
Saint Albans 
MASTER OF SCIENCE 
JOHN HOLLAND HOBACK 
Huntington 
BEN WILTON KIFF 
Ona 
TOTAL 
3 
2 
12 
3 
81 
.. 
CLASS OF: 1942
HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
BETTY L. LOVETT 
MAGNA CUM LAUDE 
CARNEY MILTON LAYNE JOHN W. NORMAN 
MARALEE ADELE SHEETS 
CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREE 
EVA MESSINGER BARBOUR 
Huntington 
BEATRICE BERTIE BELCHER 
Bluestone 
BETTY JEANE CAMPBELL 
Richwood 
MARY LOUISE CLARK 
Huntington 
CARLI NE MARGARET DORR 
Montgomery 
RALPH WILLIAM DYER 
Wayne 
INA GAY ERWIN 
Hurricane 
MARY VIRGINIA HADDAD 
Charleston 
EDNA HALFHILL HARLESS 
Chesapeake, Ohio 
CARL WILLIAM HELLER 
Huntington 
CHRIS HOLT 
Logan 
GRAYCE C. KIRKER 
Catlettsburg, Kentucky 
NETTIE LEE STEELE KITCHEN 
Huntington 
HELEN CATHER I NE LAISHLEY 
Huntington 
SARA FIELDS MILHOAN 
Parkersburg 
BEATRICE THOMPSON MILLER 
Dry Creek 
TEACHERS COLLEGE 
BACHELOR OF ARTS 
AUGUST 7, 1942 
MILDRED FAYE MILLER 
Milton 
CHARLES ELMER MOORE 
Minnehaha Springs 
JOYCE EILENE MORGAN 
Huntington 
LENORE MOSSOR 
Thursday 
JESSIE McCLURE PAULY 
Huntington 
SARAH MARIE PHELPS 
Saint Albans 
HELEN FRANCES PIERSON 
Elkview 
MARY VIRGINIA PRATT 
Parkersburg 
BEULAH JO PRICE 
Whitesville 
VIRGINIA TALBOTT QUAY 
Huntington 
VIRGINIA BEATY SHARP 
Newland, North Carolina 
GUY HAROLD SMITH 
Ceredo 
DOROTHY ST AN LEY 
Huntington 
VIVIAN STICKLER STINNETT 
Oak Hill 
GEORGE ETHAN SUMMERS 
Huntington 
CLYDE AVIS THOMPSON 
Clendenin 
OPAL MORRISON WHITE 
Point Pleasant 
33 
ZOMA PAULEY ADKINS 
Branch land 
LILLIAN PRESTON ALEXANDER 
Huntington 
ANNIE CARTER BERRYMAN 
<::f-,- Williamson 
OLA BUSH CHAPMAN 
Huntington 
PAULINE GIBSON CONLEY 
Vienna 
MOLLY LOUISE DANIEL 
Huntington 
ALT A ROBERTSON GLASSCOCK 
Leewood 
RUBY BAYLISS JORDAN 
Hurricane 
AUGUST 28, 1942 I '"'\ 
CARL CLAWSON HUTCHISON 
Ravenswood 
GRACE ELIZABETH KEYSER 
Mount Hope 
ETHEL MARTIN KINNEY 
Leewood 
AUDREY L. LILLY MEADOWS 
Froziers Bottom 
GLADYS ANDERSON MILLER 
Bellburn 
MARTHA CLAY SWEARINGEN MITCHELL 
Charleston 
ALYCESUE REXRODE 
Huntington 
MARALEE ADELE SHEETS 
Huntington 
MAVIS KATHERINE WHEELER 
Koyford 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
AUGUST 7, 1942 
RAYMOND J. ADKINS 
Kermit 
BACHELOR OF ARTS 
BETTY L. LOVETT 
Huntington 
JAMES AUBURN CHAMBERS, JR. ALICE VIRGINIA PFISCHNER 
Pittsburgh, Pennsylvania Huntington 
CARNEY MILTON LAYNE 
Huntington 
DOROTHY JANE ADAMS 
Huntington 
LEONARD JAMES FLOHR, JR. 
Huntington 
DAVID JULIAN ZIMMERMAN 
The Bronx, New York 
BACHELOR OF SCIENCE 
RICHARD LEMMON HUGHES, JR. 
Glen Jeon 
JAMES DIAL STEPP 
Huntington 
WALTER RICHMOND WILKINSON 
Huntington 
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STEPHEN BEER 
New York City 
GEORGE RICHMOND HOLLADAY 
Rapidan, Virginia 
AUGUST 28, 1942 
BACHELOR OF ARTS 
R. JACK GRIFFITH 
Charleston 
ALMA F. UHLIG 
Pittsfield, Massachusetts 
BACHELOR OF SCIENCE 
JOHN W. NORMAN 
Kenova 
CANDIDATES FOR THE MASTER'S DEGREE 
MASTER OF ARTS 
ADELE HOWELL CORRON 
Huntington 
MARY MATTHEWS DODDRIDGE 
Huntington 
IRENE LUTHER DONAHOE 
Fort Gay 
ADELi NE EVELYN GELLMAN 
Huntington 
CATHLEEN ALLPORT HAGE 
Huntington 
RAYMOND HAGE 
Hun1 ington 
RUFUS THEODORE CARNEY 
Poca 
CLARA MAE BOSTER HALL 
Huntington 
ROSA LEE HARMON 
Huntington 
VIRGINIA ELIZABETH LEE 
Huntington 
ELOISE McGINNIS 
Huntington 
MABEL CARTE MERICAL 
Charleston 
BERT LEE SEXTON 
Saint Albans 
MASTER OF SCIENCE 
JOHN HOLLAND HOBACK 
Huntington 
BEN WILTON KIFF 
Ona 
TOTAL 
3 
2 
12 
3 
81 
j 
UAI M u ma ater 
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere; 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: Dr. C. E. Haworth 
Words: James Haworth 
